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Введение. Анализ современного состояния православного зод-
чества Беларуси показывает, что в последние годы всё острее на-
зревает необходимость не только сохранения и воссоздания дейст-
вующих архитектурных ансамблей, насыщение их функциями, выхо-
дящими за пределы богослужения, но и создание новых православ-
ных комплексов. В современных условиях развития общества перед 
Православной Церковью ставятся новые задачи не только расшире-
ния своей традиционной деятельности, но и качественного её разви-
тия. Поэтому в современной практике при определённых условиях 
функциональные программы некоторых, как исторически сложив-
шихся, так и вновь созданных, православных комплексов не ограни-
чиваются рамками традиционного богослужения, а выполняют ряд 
функций общественно-воспитательного, образовательного и адми-
нистративно-управленческого характера. При этом они определяют-
ся в новый тип религиозно-общественного комплекса – православ-
ный духовный центр. 
 
Градостроительное размещение ПДЦ на территории Бела-
руси. В историко-культурном контексте комплексы православных 
духовных центров всегда развивались как средоточие духовной 
жизни Церкви, поэтому они имеют особенное значение в формиро-
вании градостроительной структуры поселений на территории Бела-
руси. В современной ситуации при создании православного духовно-
го центра вопросы его градостроительного размещения являются 
важнейшими для рациональной пространственной организации ПДЦ. 
Его местоположение на территории различных планировочных зон 
определяет, например, возможность и частоту его посещения, соот-
ветственно широту и насыщенность функциональной программы. 
Обобщение и анализ опыта градостроительного размещения ПДЦ 
необходимы для выявления принципов их размещения в историче-
ском контексте и разработки предложений по формированию сети 
православных духовных центров Беларуси. 
На основании всестороннего анализа из общего числа право-
славных комплексов различного назначения и величины, действую-
щих или по которым разработана проектная документация, были 
выявлены объекты, основу функционирования которых составляют 
различные формы образовательной, просветительской и миссио-
нерской деятельности Православной Церкви. В результате этого 
были выделены следующие типы: 
· комплекс резиденции митрополита (Управление Белорусского 
Экзархата, Свято-Успенский мужской монастырь в г.п. Жиро-
вичи); 
· комплекс резиденции епископа (здания епархиальных управле-
ний в Витебске, Бобруйске и т.д., Свято-Никольский монастырь в 
Могилёве, Свято-Афанасьевский монастырь в Бресте); 
· епархиальный духовный центр (комплексы кафедральных собо-
ров и епархиальных управлений в Бресте, Могилёве, Витебске, 
Гродно и т.д.); 
· монастырь (Свято-Елизаветинский женский монастырь в 
г.п. Новинки); 
· духовно-образовательный центр (Духовно-образовательный 
центр в г. Минске, Минская духовная семинария т.д.); 
· духовно-просветительский центр (Духовно-просветительский 
центр БПЦ на базе прихода в честь иконы «Всех скорбящих ра-
дость»); 
· приходской духовный центр (Христорождественский комплекс в 
г. Солигорске, Дом Милосердия на базе прихода в честь Всех 
Святых в Минске); 
· храм-памятник (храм-памятник в честь Всех Святых, в память 
безвинно убиенных в Отечестве нашем в г. Минске, Свято-
Воскресенский собор в г. Бресте). 
Анализ практики размещения современных православных ду-
ховных центров показывает различные приёмы их градостроитель-
ного размещения. Как было указано выше, вся совокупность право-
славных духовных центров различного назначения и величины 
(функционирующих или созданных с 1988 г. по 2008 г.) в соответст-
вии с современной церковно-административной структурой Право-
славной Церкви разделена на две группы: 
· православные духовные центры под каноническим управлением 
митрополита; 
· православные духовные центры под каноническим управлением 
епархиального архиерея. 
Группа православных духовных центров под каноническим 
управлением митрополита включает в себя объекты, расположен-
ные в городе Минске, являющемся административным центром Бе-
лорусского Экзархата и Минской епархии. Они размещаются, как 
правило, на территории центральной планировочной зоны. К этой 
группе объектов в г. Минске относятся: управление Белорусского 
Экзархата, резиденция митрополита Филарета Митрополита Минско-
го и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, духовно-
образовательный центр БПЦ, духовно-просветительский центр БПЦ 
на базе прихода в честь иконы «Всех скорбящих радость». 
Резиденция митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Эк-
зарха всея Беларуси Филарета, Управление Белорусского Экзарха-
та, Минское епархиальное управление располагаются на ул. Осво-
бождения на территории жилого района. Комплекс располагается в 
исторической части г. Минска, в районе Романовской слободы, и 
этим обусловлено его общее периметральное пространственное 
решение, композиционное решение фасадных плоскостей с разви-
тым угловым эркерным элементом над входной группой. 
Комплекс Духовно-образовательного центра Минской епархии 
располагается на территории Верхнего города, которая имеет высо-
кую историко-культурную ценность. Его сложившаяся планировочная 
структура определила периметральный характер застройки Духовно-
образовательного центра, его высотное и силуэтное решение, кото-
рое дополняет и обогащает архитектурное решение не только ка-
федрального собора, но и в целом этой части города. 
 
 Рис. 1. Духовно-образовательный центр Минской епархии 
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Духовно-просветительский центр Белорусского Экзархата на ба-
зе прихода в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 
располагается на ул. Притыцкого в границах жилого квартала. Рас-
полагаясь на свободной от застройки территории, участок примыка-
ет к жилым улицам, с одной стороны окружён парковым массивом. 
Находится в пространственной взаимосвязи с входящими в состав 
комплекса Свято-Ефросиньевским храмом, блоком вспомогательных 
сооружений, а также с расположенным на противоположной стороне 
ул. Притыцкого, торговым центром. Архитектурный объём храма в 
честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» абсолютно 
доминирует над окружающей застройкой, формирует перспективу 
ул. Петруся Глебки. Панорама духовно-просветительского центра 
раскрывается (ясно воспринимается) вдоль ул. Притыцкого, хорошо 
просматривается с параллельных улиц. 
Храм-памятник в честь Всех Святых, в память безвинно убиен-
ных в Отечестве нашем также находится на территории жилого рай-
она, на пересечении жилых улиц, замыкая перспективу участка 
ул. Калиновского. Храмовый комплекс пространственно связан с 
парковым массивом и фрагментом водно-зелёной системы г. Мин-
ска. Располагаясь на высокой, свободной от застройки открытой 
площадке, задаёт вместе с высотными башенными жилыми домами 
на противоположной стороне улицы Калиновского высотные и мас-
штабные характеристики этой территории. 
 Рис. 2. Свято-Успенский мужской монастырь в г.п. Жировичи 
 
Ставропигиальный Свято-Успенский мужской монастырь распо-
ложен в центральной части г.п. Жировичи (Слонимский район). Зда-
ния и сооружения монастыря, особенно его церкви, доминируют в 
застройке поселения и определяют его масштабные и пространст-
венные характеристики. В пространственном решении самого ком-
плекса, который состоит из Свято-Успенского собора, двух церквей 
на территории (храм Явления иконы Божьей Матери (Свято-
Богоявленская церковь), Крестовоздвиженская церковь) колокольни, 
здания семинарии, жилых и вспомогательных построек, безусловно 
определяющим является Свято-Успенский собор, поддержанный 
зданием семинарии. Объёмы Крестовозвиженской и Богоявленской 
церквей, располагаясь на возвышенных точках рельефа, как бы 
фиксируют основные не просто высотные, но духовные доминанты 
комплекса. Комплекс вписан в окружающий ландшафт, имеет нере-
гулярную и очень живописную планировку, выразительный силуэт, 
неожиданные яркие видовые точки. 
 Рис. 3. Свято-Покровский кафедральный собор в г. Витебске 
 Рис. 4. Свято-Симеоновский кафедральный собор в г. Бресте 
 
Во вторую группу комплексов, находящихся под управлением 
епархиального архиерея, входят духовные центры, расположенные 
на территории различных планировочных зон крупных – г. Могилев, 
Гродно, Гомель Витебск, Брест, больших – г. Бобруйск, Пинск, По-
лоцк, средних – Новогрудок и малых – Мозырь – по численности 
населения городов. 
 Рис. 5. Христо-Рождественский православный комплекс в г. Соли-
горске 
 
Епархиальные духовные центры Белорусской Православной 
Церкви в Могилёве, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Полоцке, 
Бобруйске, Пинске, Мозыре, Новогрудке располагаются на улицах 
общегородского значения либо на жилых улицах, к ним примыкаю-
щих. При этом их пространственным центром и ядром являются 
кафедральные соборы или (и) храмы, встроенные в здания управ-
лений. В современной ситуации менее 40% епархиальных центров 
представляют собой целостный комплекс, размещённый на одном 
участке с кафедральным собором (Брестская епархия). В остальных 
случаях кафедральный собор с сооружениями для осуществления 
приходской деятельности размещены на общей территории, а епар-
хиальное управление со своим службами располагается либо на 
смежном участке (Могилёвская епархия), либо вообще на некотором 
расстоянии от кафедрального собора (Витебская епархия). Тем не 
менее, все они располагаются в пределах центральной планировоч-
ной зоны (на территории центрального благочиния города). 
Христо-Рождественский православный комплекс в г. Солигорске 
располагается в районе въезда в город со стороны г. Минска. Участок 
находится на территории зелёной зоны жилого района вдоль пешеход-
ного бульвара, ограничен ул. Мира, Заслонова и Железнодорожная. 
Дом Милосердия в г. Минске располагается на территории лесо-
паркового массива жилого района. Здание приходского центра рас-
положено вблизи пр. Независимости, вдоль ул. Скорины. Простран-
ственно здание практически изолировано от окружающей застройки, 
так как отодвинуто от красной линии улицы и находится в непосред-
ственном окружении парка. 
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 Рис. 6. Дом Милосердия в г. Минске 
 
 Рис. 7. Свято-Никольский женский монастырь в Могилёве 
 
Свято-Елизаветинский монастырь размещается на территории 
периферийной планировочной зоны вблизи Минской кольцевой до-
роги. Его комплекс находится в непосредственной близости по от-
ношению к рядовой застройке городского посёлка Новинки, при этом 
пространственно изолирован от неё. 
Свято-Никольский женский монастырь (г. Могилёв) расположен 
на ул. 1-й Воли, в низине в пойме Днепра (Подниколье). Построен на 
месте деревянного Братского Николаевского женского монастыря, 
действующего в XVI в. Время основания монастыря неизвестно, но в 
1630 г. он был перенесен на подол, к северу от укреплённого города. 
В настоящее время комплекс располагается в центральной части 
города, при этом, находясь на пойменной территории р. Днепр, про-
странственно изолирован от её застройки. 
Таким образом, в градостроительном отношении комплексы со-
временных православных духовных центров могут размещаться: 
1. На территории городского поселения: 
· в составе общественного центра городского поселения (в цен-
тральной зоне); 
· в составе общественного центра планировочного района (в сре-
динной и периферийных зонах); 
· на территории пригородной селитебной зоны; 
2. На территории сельского поселения: 
· в составе общественного центра сельского поселения. 
Многие комплексы духовных центров, основанные до 1988 года, 
изменили свою пространственную организацию, утратили своё клю-
чевое значение в формировании городской среды поселений. Тем 
не менее, они занимают важное место в градостроительной органи-
зации территорий и являются важными разномасштабными струк-
турными элементами этих территорий. 
Для объектов, находящихся на территории центральной плани-
ровочной зоны, характерны небольшая площадь участка, согласо-
ванность пространственного решения комплекса с градостроитель-
ными условиями их расположения. При размещении православных 
духовных центров на территории срединной или периферийной пла-
нировочных зон православные духовные центры занимают большую 
территорию, имеют широкую номенклатуру зданий. В этих условиях 
важное значение приобретают природно-ландшафтные условия 
(близость лесопарковых массивов, водных систем). 
Современные православные духовные центры располагаются 
на территории различных планировочных зон (центральной, средин-
ной, периферийной и т.д.), в составе их общественных центров. Их 
планировочные и функциональные связи встраиваются в общую 
планировочную структуру поселений. 
 
Заключение. Изучение и анализ градостроительного размеще-
ния современных православных духовных центров Беларуси пока-
зывает, что их комплексы могут располагаться на территории раз-
личных планировочных зон. Группа православных духовных центров 
под каноническим управлением митрополита располагается, пре-
имущественно, на территории центральной планировочной зоны 
городского поселения, в составе городского общественного центра 
или общественного центра планировочного района. Кроме этого, 
православный духовный центр может располагаться на территории 
пригородной селитебной зоны. ПДЦ, находящиеся под управлением 
епископа (епархиальные духовные центры и т.п.), располагаются на 
территории центральной части городских поселений, в составе их 
общественных центров, на улицах общегородского значения, либо 
на жилых улицах, к ним примыкающих. 
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PANCHENKO T.A. Features of town-planning accommodation of various types of the modern orthodox spiritual centres Belarus 
The analysis of a modern condition of orthodox architecture Belarus shows, that last years вс ё is sharper becomes ripe necessity not only 
preservations and reconstructions of working architectural ensembles, saturation by their functions leaving for limits divine service, but also creation of 
new orthodox complexes. In modern practice under the certain conditions the functional programs some, as historically usual, and again of created 
orthodox complexes are not limited to frameworks traditional divine service, and carry out a number of functions social-bring, educational and 
administrative and managerial character. Thus they are defined in a new type of a religious – public complex – orthodox spiritual centre. 
In clause the author carries out the analysis of town-planning accommodation of the modern orthodox spiritual centres Belarus. The features of an 
arrangement of different types PDC in territory various plan of zones are revealed. Is found out, that the orthodox spiritual centres under initial 
management metropolitan and spiritual centres under management епископа of administrative purpose mainly settle down as in territory central plan of 
a zone. Other types PDC can settle down as in middle, and peripheral plan to a zone, in territory of residential areas in urban settlements. 
 
 
